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Se declara texto oücíal y autentico el de las 
disposiciones otlciaies, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la baceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861.) 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real órden de 26 de Setiembre de 186í.) 
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A dr/ii n i s t r a c i ó n C i v i l . 
WTERIO DE ULTRAMAR. ~-Núai. 182.-Excmo. 
Real orden ccmunicada por el Sr Mi-
Ultramar, y á los efectos prevenidcs 
.Fíg artículos 3.° y 4.° del Real Decreto de 
¡e Mayo de 1880, remito á V. E. veinte 
., de certificados de patentes de inven-
io- concedidas por las nuevas industrias que en 
lidjt aginas se expresan.—Dios guarde a V . E. 
^ años. Madrid, 17 de Marzo de 1891.—El 
j cretario, Jusn Muñoz—Sr. Gobernador Ge-
3; de Filipinas. 
• Bila. 22 de Abril de 1891.—Cúmplase, 
ijuese y pase á la Dirección general de Ad -











Copias que se ci tan: 
IfiDte de invención sin garantía del Gobierno 
i"' anto á la novedad, conveniencia ó utilidad del 
: i sobre que recae.—D. Joaquin Escrivá de 
R?,ÍIDÍ y Fernán' ez de Córdoba, Marqués de 
becenlar, Director general de agricultura, Indus-
ocesi [ Comercio.—Por cuanto D. Guillermo W . 
iffe, domiciliado en Nueva Orieans (Estados 
L ; >?), ha presentado con fecha 7 de Noviembre 
test* 90 en el Gobierno Civil de Madrid, una ins-
g t documentada en solicitud, de Patente de 
cion por «mejoras introducidas en las calderas 
üfl.ur,»—Y habiendo cumplido con lo que pre-
sobre el particular la Ley de 30 de Ju-
3 1878, esta Dirección general en virtud 
c^ultades que le confiere el artículo cuarto 
Mjjleal Decreto de treinta de Julio de mil ocho-
PSJ os ochenta y side^ expide por delegación del 
i ,, f0'5r. Ministro de Fe mentó h. favor de dicho 
i lísIltP, la presente Patente de invención que le 
u^jre eD ia peLiDSU]a ¿lelas adyacentes por 
y.émmo de SO años, contados desde la fecha 
Pásente titulo, el derecho á la explotación 
.'Ua la mencionada industria en la forma 





Memoria y dibujes unidos á 
e> cuyo derecho puede hacerle ex-
j0 dlas proviücks de Ultramar, si cumple 
4 ^  dispone el art. 2.° del Real decreto 
^ Ma^ o de 1880.-De esta Patente se 
:,: stroT011 60 e^  Negociado de Industria y 
^ • í ^ -6 . a^ Propiedad, Industrial y Comercial 
V íav 6110 e^ ^omeLt0j J 86 previene que ca-
^ 4 ! ° ten^rá valor alguno si el interesado 
Ic'^ lPíevie 611 ^^ c^ 0 Negociad o y en la forma 
a^sBe el art. 14 de la Ley, el importe de 
<5re(j|ta anuales que establece el art. 13 y 
^ f^co •ai1^8 e^  6 i:ri^ smo Negociado 
, s es^  fln:iprorrcgable de dos años, contados 
3'? ía el f^8-' (1U8 ^a puesto en práctica en 
ra jy 3Jel0 de la Patente estableciendo una 
^stria en el país.—Madrid, 17 de 
Enero de 1891.—Marqués de AguiUr.—Con 
rúbrica.—Hay un s^llo que dice.—Dirección gene-
ral de Agricultura Industria y Comercio.—To-
mada razón en el libro 12 fólio 126 con el 
núm. 11.415.=Hay un sollo que dice —Nego-
ciido d. i Industria y Registro de la Propiedad 
Industrial.—Lo trascrito es conforme al pió de 
la letra del Titulo exhibido que rubricado devolví 
al Sr. exhibeote y á que c&so necesario me re-
mito.—Y á petición de parte libro el preseote testi-
monio literal, yo D. Segundo Alonso Cillan Abo-
gado y Notario de ios Ilustres Colegios de esta 
Córte, con vecindad en la misma en un pliego 
clase décima núm, 546.922, que rubricadas sus 
hi jas y quedándome nota si ;no y firmo en Ma-
drid á 12 de Febrero de 1891. Sobre raspado 
en Mayo de i—vale Licenciado Segundo Alonso 
Cillan.- Signo firmo y rúbrica.--Hay un sello 
que dice.=Notaría del Licenciado D. Segundo 
Alonso Cillan.—Madrid.—Legalización.—Los in -
frascritos Notarios del Ilustre Colegio de esta 
Córte con vecindad y domicilio en la misma, le-
galizamos el signo, firma y rúbrica que antsce— 
ed^n de nuestro compañero el Notario D. Se-
gundo Alonso Cillan.—Madrid, 13 de Febrero 
de 1891.—Signo firma y rúbrica.—Federico A l -
varez.—^igno firma y rúbrica.—Eulogio Barbero 
Quintero; Hay un sello que dice.—Colegio No-
tarial del Territorio de Madrid.—Madrid.—Hay 
un timbre móbil—Es copia.—El Director general^ 
Roda—Hay uu sello que diré: Ministerio da U l -
tramar. Dirección general de Administración y 
Fomento.—Es copia. Pacheco. 
Don Magdaleno Hernández y Sauz, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Córte con vecindad y fija 
residencia en la misma.—Doy fé: Que por Don 
José Gómez Acebo y Cortina, me ha sido ex-
hibido para testimoniar la Patente de invención 
que á la letra es cerno s^gue:—Patente de i n -
vención sin garantía del Gobierno en cuanto á 
la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto so-
bre que recae.=—D. Joaquin Escrivá de Romani 
y Fernandez de Córdoba, Marqués de Aguilar, Di-
rector general de Agricultura, Industria y Comer-
cio.—Por cuanto D. José Ramón Villalón, do-
miciliado en la Habana^ ha presentado con fecha 
14 de Marzo de 1890, en el Gobierno Civil de 
Santiago de Cuba, una instancia documentada en 
solicitud de Patente de invención por un pro-
cedimiento p ra obtener luz eléctrica del sistema 
Westinghousa..—Y habiendo cumplido con lo que 
previene sobre el particular la Ley de 30 de Ja-
lio de 1878, esta Dirección general, en virtud de las 
facultades que le confiere el art 4 o del Real Decreto 
de 30 de Julio de 18S7, expide por delegación del 
Excmo. Sr. Ministro do Fomento, á favor de 
dicho solicitante, la presente Patente de inven-
ción, que le asegure en la Peníosula é Islas ad-
yacentes por el término de 5 años, contados 
desde la fecha del presente título, el derecho á 
la explotación exclusiva de la mencionada i n -
dustria, en la forma descrita en la memoria y 
dibujos unidos á esta Patente, cuyo derecho puede 
hacerle extensivo á las provincias de Ultramar, 
si cumple con lo que dispone el art. 2.° del 
Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta 
Patente se tomará razón en el Negociado de 
Industria y Registro de la Propiedad, Industrial 
y Comercial del Ministerio de Fomento; y se 
previene que caducará y no tendrá valor al-
guno si el interesado no satisface en dicho Ne-
gociado, y en la forma que previene el art. 14 de 
la Ley, el importe de las cuotas anuales que esta-
blece el art. 13 y no acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado en el plazo improrrogable de 2 años, con-
tados desde esta fecha que ha puesto en práctica en 
España el objeto da la Patente, estableciendo una 
nueva industria ea el país.—Madrid, 17 de Noviem-
bre de 1890.—Marqués de Aguilar.—Hay un sello 
de la Dirección general de Agricultura, Industria 
y Comercio.—Tomada razón en el libro l i , fóIío 
25 al núm. 10.712.—Hay un sello del Nego-
ciado de Industria y Registro de la Propiedad, 
Industrial y Comercial.—Hay una rúbrica.— 
Corresponde con su original que devuelvo al Sr. 
exhibente de que doy fé.—Para que conste á su 
instancia pongo el presente en este pliego 
clase décima núm. 555.244 que signo, firmo 
y rubrico en Madrid á 7 de Febrero de 1891. 
—Hay un signo, una firm* y una rúbrica de 
D. Magdaleno Hernández y Sanz.—Hay ua súlo. 
—•Legalización.—Los infrascritos Notarios del 
Ilustre Colegio de esta Córte, vecinos de la misma, 
legalizamos el signo, firma y rúbrica que an-
tecelen de nuestro compañero D. Magdaleno Her-
nández y Sanz. Madrid, 7 de Febrero de 1891. 
—Signan, firman y rubrican D. Modesto Conde 
y D. Francisco Moya.—Es copia.—El Director 
general, Roda —Hay un sello que dice: Minis-
terio de Ultramar. Dirección general de Adminis-
tración y Fomento.—Es copia. Pacheco. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y 
Notario del Ilustre Colegio y distrito de esta 
Capital con vecindad y residencia fija en la 
misma.—Doy fé: Que por D. Alberto Clarke, ma-
yor de eiad, soltero, profesión presentar ea el 
Gobierno Civil documentos para patentes y pri-
vilegios de invención de esta vecindad, provisto 
de cédula personal corriente, se me ha exhibido 
para testimoniar el documento que á la letra dice 
así:—Patente de invención sin garantía del Go-
bierno en cuanto á la novedadj conveniencia 5 
utilidad del objeto sobre que recae.—D. Joaquin 
Escrivá de Romani y Fernandez de Córdoba, Mar-
qués de Aguilar, Director general de Agricultura, 
Industria y Comercio.—Por cuanto los Sres. Ale-
xander Hamilton Stewar Davis y Almoa Cía -
rence Browo, domiciliados en Washigton el pri-
mero y el segundo en Minniapoles (Estidos Uni-
dos da América), han presentado con fecha 30 
de Setiembre de 1890 en el Gobierno Civil de 
Madrid una instancia documentaba en solicitud de 
1438 7 de Octubre <\e 1891. Gaceta de Manilu. - N ^ 
Patente de ÍD vención por «mejoras ea el procsditniento 
para unir los vagones de ferro-ciarriles y otros ve-
hículos.»—Y habiendo cumplido con lo qu-^  pre-
viene sobre el particular la ley de 30 de Ju-
lio de 1878, esta Dirección general en virtud 
de las facultades que le confiera el art. 4.° d^l 
Real Decreto de 30 de Julio de 1887, expide 
por delegación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento 
& favor de dichos solicitantes, la presente Patente 
de invención que le asegure en la Península ó 
Islas adyacentes por el término de 20 años, con-
tados desde la fecha del pres mte título, el de-
recho á la explotación exclusiva de la mencionada 
industria, en la forma descrita en la memoria y 
dibujos unidos k esta Patente, cuyo derecho puede 
hacerle estensivo á las provincias de Ultramar, si 
cumple con lo que dispone el art. 2.° del Real 
Decreto de 14 de M.-*yo de 1880.—De esta Patente 
se tom irá razón en el Negociado de Industria 
y Registro de la Propiedad, Industrial y Comercial 
del Ministerio de Fomento; y se previene que 
caducará y no tendrá valor alguno si los inte-
resados no satisfacen en dicho Negociado y en la 
forma que previene el art. 14 de la ley, el im-
porte de las cuotas anuales que establece el ar-
tículo 13, y no acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado, en el plazo improrogable de dos años, 
contados desde esta fecha que ha puesto en práctica 
en España el objeto de la Patente, estableciendo 
una nueva industria en el país.—Madrid, 15 de 
Noviembre de 1890.—Marqués de Aguilar.—Hay 
un sello de la Dirección general de Agricultura, In-
dustria y Comercio.—Tomada razón en el libro 11 
fólio 298 con el núm. 11.287.—Hay un sello 
del Negociado de Industria y Registro de la 
Propiedad, Industrial y Comercial.—Hay una rú-
brica.—El preinserto documento concuerda á la 
letra con su original á que m^ ridiito y de-
vuelvo al Sr. exhibent». Y á requerimiento del 
mismo expide el pr senté en este pliego clase dé-
cima en Madrid á 27 de Enero de 1891.— 
Hay un signo y firma.—Modesto Conde.—Hay 
un sello de la Notaría.—Legalización.—Los i n -
frascritos Notarios del Ilustre Colegio y distrito 
de esta Capital, legalizamos el signo, firma y 
rúbrica que anteceden de nuestro compañero Don 
Modesto Conde Caballero. Madrid, 28 de Enero 
de 1892.—Hay dos signos y firman —Vicente 
Callejo Sanz y Francisco Moya.—Hay un sello 
del Ilustre Colegio Notarial del territoro de Ma-
drid y un timbre móvil.—Es copia.—El Direct r 
general, Roda.—Hay un sello que dice: Ministerio 
de Ultramar. Dirección general de Administra-
ción v Fomento.—Es copia, Pacheco. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y No-
tario del Ilustre Colegio de esta Capital con ve-
crndad y residencia fija en la misma —Doy fe: 
Que por D. Alberto Clarke, mayor de edad, sol-
tero, profesión presentar en b! Gobierno Civil do-
cumentos para patentes b privilegios de inven-
ción, provisto de cédula personal corriente, 
se me ha exhibido para testimoniar el docu-
mento que copiado h la letra dice asi. —Pa-
tente de invención sin garantí* del Gobierno en 
cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidad del 
objeto sobre que recae.—D. Joaquín Escrivá de 
Remaní y Fernandez de Córdoba, Marqués de 
Aguilar, Director general de Agricultura, Industria 
y Comercio.—Por cuanto Mr. Joba Patterson, do-
miciliado en Filadelfia (Estados Unidos de América), 
h% presentíido con fecha 21 de Octubre de 1890 en el 
Gobierno Civil de Madrid, una instancia documen-
tada en solicitud de Patente de invención por me-
joras en compuesto de abonos para fertilizar, o 
fertilizadores.—Y habiendo cumplido con lo que 
previene sobre el particular, la ley de 30 de Ju-
lio de 1878, esta Dirección general, ea virtud 
de las facultades que le confiere el art. 4.° del 
Real Decreto de 30 de Julio de 1887, expide 
por delegación del Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento, á favor de dicho solicitante la pre-
sente patente de invención que le asegure en la 
Península é Islas adyacentes, por el término de 
20 años contados des le la fecha del presente t í-
tulo, el derecho a U explotación exclusiva de 
la mencionada industria en la f )rma descrita en 
la memoria y dibujos unidos á e^ ta Patente, cuyo 
derecho puede hacerle extensiv > a las provincias 
da Ultramar, si cumple con lo que dispone el ar-
tículo 2.° del Real Decreto de 14 de Mayo de 
1880. —De esta Patente sa tomará razón en el 
Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad, Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento; y se previene que caducará y no ten 
drá valor alguno, si el interesado no satisface 
en dicho Negociado y en la forma que previene 
4 art. 14 de la Ley, el importe de las cuotas 
anuale? que establece el art. 13, y no acredita 
ante el Jefe del mismo Negociado ea el plazo im-
prorrogable de 2 anos, contados desde este f^ cha 
que ha puesto en España el objeto de la Pa-
tente, estableciendo una nueva industria en el 
país.—Madrid 19 de Diciembre de 1890.— 
Marqués de Aguilar.—Hay un sello de la Di -
rección general de Agricultura, Industria y Co-
mercio.—Tomada razón en el libro 12, fUio 73 
con el núm. 11.361.—Hay otro sello del Ne-
gociado de Industria y Registro de la Propie-
dad, Industrial y Comarcial y una rúbrica.— 
El docmento inserto coacuerda á la letra con sa 
original á que me remito y devudvo al Sr. Clarke 
Y á instancia del mismo expido el presente testimo-
nio en este pliJgo clase décima en Madrid, 27 de 
Enero 1891.—Hay un s gno rúbrica—Modesto 
Conde.—Hay un sello de la Notaría del mismo.— 
Legalisacioa.—Las iofrascnto Notarios del Ilus-
tre Colegio de esta Capital, con vecindad y re-
sidencia en la misma; legalisaraos el signo, firma 
y rábrica que anteceden de nuestro compañero 
D. Modesto Conde Cabellero.—Madrid 28 de Enero 
de 1891.—Hay dos signos, rúbricas.=Vicente 
Callejo Sauz.—Francisco Moya.—Hay un sello 
del Ilustre Colegio Not-írial del Trírritorio de Ma-
drid y un timbre móvil.—Es copia.—El Director 
general. Roda.—Ha}' un sello que dic«: Ministerio 
de Ultramar. Dirección g-neral de Administración 
y Fomento.—Es copia, Pacheco. 
Don Modesto Conde Caba'dero, Abogad y No-
tario del Ilustre Colegio de esta Capital, con ve-
cindad y resieencia fija en la misma. —Dov fe: 
Que por D. Alberto Clarke, mavor de edad, soltero, 
prof sion presentar en el Gobierno Civil docu-
mentos para Patentas ó privilegios de invención, 
de esta vecindad, provisto de cédula p>rs>nal co-
rriente; se me ha exhibido para testimoniar el 
documento que copiado á la letra dice así:—Patente 
de invención sin garantía del Gobierno en cuanto á 
la novedad, conveoiencia ó utilidad del ob-
jeto sobre que recae.—D Joaquín Escrivá de 
Romani y Fernandez de Córdoba, Marqués de 
Aguilar, Direct >r general de Agricu'tura, Indus-
tria y Comercio. Por cuanto Mr. Reuben H dlens-
teio, domiciliado en Melbourae, Colonix de Vic-
toria (Australia,) ha presentad; con fecha 1." de 
Octubre de 1890, en el Gobierno Civil de Madrid 
una instancia documentada en solicitud de Patente 
de invención por «mejoras en aparatos para mover 
puertas á prueba de fuego destinadas k cerrar 
los huecos y aberturas que producen los ascen-
sores en los pisos de los edificios» —Y habiendo 
cumplido con lo que previene sobre el particular ¡a 
ley de 30 de Julio de 1678, esta Dirección general 
en virtud de las facultades que le confiere el 
art. 4.0 del Real decreto de 30 de Julio de 1887, 
expide por delegación del Excmo. Sr. Ministro 
de Fomento á favor de dicho so'icitante la pre-
sente Patente de invención que le asegure en la 
Peniüsula é Islas adyacentes, por el término de 
20 años, contados desde la fecha del presente 
Titulo el derecho á explotación exclusiva de la men-
cionada iodustria en la forma descrita en la memo-
ria y dibujos unidos á esta Patent % cuyo derecho 
puede hacerle extensivo a las provincias de U l -
tramar si cumple con lo que dispone el art. 2 ° 
del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.— 
De esta Patente se tomará razón en el Nego-
ciado de Industria y Registro de la 
Industrial y Comercial del Ministerio (¿1 
y se previene que caducará y no W -o 
alguno, si el interesado no satisface en -
gociado y ea la forma que previene el ar 
íey, el importe de las cuotas anuales qne ^ |j¡er 
el art 13 y no acradit t ante el Jefe del ^ ^ to 
gociado, en el plazo improrr ¡erabl^  de dos^  aí 
talos decde esta fech^, qoe ha puesto eu o? i 
España el objeto de la Patente, est¿ $ 
una nueva inlustáa en el pus. M-H- 1 
Noviembre de 1890.—Marqués de Agu;|a[s flj¿ 
un sell > déla Dirección general de ^^aÜ 
Industria v Comercio —Tomada razón * 101 
12 filio 2 con el número 11.291,.^«el 
sello del Negociado de Industria y ftfl} 
la Propiedad, Industrial y Comercial y UQJ5. 
—El document) inserto concuerda álall^ 
su original á que me remito y devuJp 
exhibeote. Y á instancii del mismo e;f 
presente testimonio en este pliego clase 
Madrid á 27 de En-ro d a89l.—Ha?- Ha 
y firma Modesto Coade.—Hay un sello dj^ 0 
taría.—Legalización: L )S infrascritos Not & 
Colegio y domicilio de esta Capital, le», 
el signo, firma y rúbrica que anteceden]^ 
tro compañero D. Modesto Conde.—Mair'í) 
de Enero de 1891—Hay dos signos j ^ 
Vicente Callejo Sanz y Francisc» Moj;18 
un sello del Ilustre Colegio Notarial^' , 
torio de Madrid y un timbre móvil.—Esc;'1 j 
Director general. Roda. — Hay un sello 
Ministerio de Ultramar. Dirección genm ^ 
minisfracion y Fomento. - -Es copia, Pácln ra 
Don Modesto Conde Caballero, Abogad;"11 
tario del Ilustre Colé no y distrito de 
P'tal con vecindad y recidencia fija en la 
Doy fé: Que por D. Alberto Clarke, 
elad, soltero, profesión presentar en el(ra 
Civil documentos para Patentes ó privüí 
invención, de esta vecindad, provisto di 
personal corriente, ee me ha exhibido pa 
moniar el documento que á la letra di 
Patente de invención sin garantía del Go 
cuanto á la novedad, convenienci i ó utilidi 
jeto sobre que recae.—^D. Joaquín Esarivá 
mani y Fernandez de Córdoba, Marqués 
lar, Director general de Agricultura, In 
Comercio.—Por cuanto Mr. Joseph Yates 
liado en Londres (fnglat rra,) ha presen 
fecha 20 de Octubre de 1890 en el 
Civil de Madrid, una instancia docu^  
solicitud de Patente de invención por 
dimieoto para facilitar la toma de píl 
dicinales.—Y habiendo cumplido con loqi 
sobre el particular la ley de 30 de Julio 
esta Dirección general en virtud de las 
que le confiere el art. 4 " del 
de 30 de Julio de 1887 expide por 
cion del Excmo. Sr. Ministro de Foms 
de dicho solicitante, la presente P*1 
invención, que le asegure en la Penioss 
las adyacentes per el término da 20 * 
tados desde la fecha del. presente tM1 
reoho h la explotación exclusiva de la $ 
industria en la forma descrita en la 11 
dibujos unidos á esta patente, cay" 
puede hacerle extensivo k las provincias dj 
si cumple con lo que dispone el art. 2-
Decreto de 14 de Majo de 1880.—De ^ 
se tomará razón en el Negociado de 1"' 
Registro de la Propiedad, Industrial 
del Ministerio de Fomento y se p1"^  
caducará y no tendrá valor alguiO 81 
resado no satisface en dicho Negoci^ fca 
forma que previene el art. 14 de la 
porte de las cuotas anuales que esta 
tículo 13, y no acredita ante el Jeífl 
Negociado en el plazo improrrogabie 
contados desde esta fecha, qne ^V,, 
practica en España el objeto ^ ipíy 
bleciendo una nueva industria efl 6 
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^Hay tía sello de la Dirección general 
píi^^j^itara, Industria y Comercio.—Tomada 
i í i 0D el übro 12 folio 69 con el numero 
HÍ; ^Hay otro sello del Negociado de I n -
^•'•^ y Registro de la Propiedad, Industrial y 
^ •¿-H^y una rúbrica--El preinserto docu-
^ concuerda k la letra con su original á 
reiuito y que devuelvo al Sr, exhibente. 
3eqUerimiento del mismo, expido el presente 
9 pliego clase 10.a en Madrid á 27 de Enero 
^gg]^—Hay un signo y rúbrica.—Modesto 
jg—Hay un sello de la Notaría del mismo.— 
¿¿acioo-—í*08 infrascritos Notarios del Ilustre 
fjjo y distrito Notarial da esta Córte, legaliza-
gl signo, firma y rúbrica que ante ieden de 
fi{r0 compañero D. Modesto Conde Caballero, 
" i k 28 ^ Eaero 1891,—Hay dos signos 
fábricas-—Vicente Callejo Saoz.- Francisco 
-Hay na sello del Ilustre Colegio Nota-
del Territorio de Madrid y un timbre 
y},-Es copia.—El Director general. Roda. 
fiay Qn sello que dice: Ministerio de Uítramar. 












•Es oop1 a. Pacheco. 
pon Modesto Conde Caballero, Abogado y Ño-
po cbl Ilustre Colegio de esta Capital, con 
¿dal y residencia en la misma.—Doy fé: 
19 por D. Alberto Clarke, mayor de eiad_, sol-
jo SQ prtfesion presentar en el Gobierno C i -
1'documentos para patantes ó privilegios de 
Tencioti, de esta vecindad con cédula personal 
rrient1- que presenta y receje; se me ha exhibido 
14 qua deduzca testimonio el documento que 
la letra dice así:---Patente da invención sin 
miia del Gobierno en cuanto á la novedad, con-
ttiencia 5 utilidad del objeto sobre que recae. 
,D. Joaquín Escrivá de Romani y Fernandez 
Córdoba, Marqués de Aguilar, Director ge-
ral de Agricultura, Industria y Comercio,—c 
Itrcarnto los Sres. Adriaen Laan, Cornelis Laan 
{ Dirk Laan, domiciliado en Wornierveer (Ho-
, ida), han presentado con fecha 15 de Octubre 




itancia documentada en solicitud de Patente 
B invención por ^una nueva construcción de las 
• tisijaspara conservar el queso.»—Y habiendo cum-
•1V, ido con lo que previene sobre el particular la Ley de 
j l de Julio de 1878, esta Dirección general 
•, virtud de las facultades que le confiere el 
^ 14.° del Real Decreto de 30 de Julio de 
' (^ 87, expide por delegación del Excmo. Sr. M i -
«tro de Fomento á favor de dichos solicitantes, la 
or^ resente Patente de invención que les asegure en la 
eDÍDSüla ó Islas adyacentes por el término de 
) años, contados desde la fecha del presente 
j ^ j Wo, el derecho á la explotación exclusiva de 
1 mencionada industria, en la forma descrita 
1 la memoria y dibujos unidos k esta Pa-
)018ntp, cuyo derecho puede hacerle extensivo 
tLti s^ Provincias de Ultramar, si cumple con 
predispone el art. 2,° del Real decreto de 14 
ÍQSÍ ^ayo de 1880.—De esta Patente se tomara 
en el Negociado de Industria v Re-
¡tro ?8tro de la Propiedad, Industrial y Oomer-
2 ^ Ministerio de Fomento y se previene que 
c^ará y no tendrk valor alguno si los inte-
o^s no satisfacen en dicho Negociado y en la 
1 que previene el art. 14 de la Ley, el 
P0rtQ de las cuotas anuales que establece el 
''. p y no acredita ante el Jefa del mismo Ne-
l a ^ e Q el piriZo improrogable de 2 anos, conta-
y LJ^ J^e esta fecha, que ha puesto en práctica en Es-
^v luev' ^ e^ a^ Patí>n1:e estableciendo una 
ÍJjndustria en el país.—Madrid, 18 de D i -
de 1890.—Marqués de Aguilar.—H^y iré 
•tdot^ ^6 a^ dirección general de Agricultura, 
1 Jli0S-!ay Comercio.-Tomada razón en el libro 12 
i>f J 1 con el núm. 11.350.—Hay una rúbrica 
í«tro ü ^ Negociado de Industria y Re-
! íl do a ^r0piedad. Industrial y Comercial.— 
con g.CllD:ieil^ o inserto, corresponde literalmente 
que me remito y devuelvo 
1 chíbente. Y á instancia del mismo, ex-
7 de Qcjg^e J £ 9 i l 
pido el presente testimonio en este pliego de la 
clase 10.' en Madrid á 27 -e En-ro de 1891.— 
Hay un signo y firma, Modesto Conde.—Hay 
un sello de la Notaría.—Legalización.—Los i n -
frascritos Notarios del Colegio y distrito de esta 
Capital, leg lizamos el signo, firma y rubrica 
que antece .ea de nuestro compañero D. Modesto 
Conde Caballero. Madrid, 28 de Enero de 1891.— 
Hay dos signos y firman, Vicente Callejo Sanz 
y Francisco Moya.—Hay un sjllo del Ilustre Co-
legio Notarial del territorio de Madrid y un 
timbre móvil.—Es copia.—El Director general. 
Roda.--Hay un sello que dice: Ministerio de 
Ultramar. Dirección general de Administración 
y Fomento.—Es copia^ Pacheco. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado"y"Nota-
rio del Ilustre Colegio y Distrito de esta Ca-
pital con vecindad y residencia fiija en la misma. 
—Doy fé: Que por D. Alberto Clarke, mayor 
de edad, soltero, su profesión orientar en el 
Gobierno Civil, documentos para Patentes y pri-
vilegios de invenc;on, de esta vecindad provisto 
de cédula personal corriente, se me ha exhibido para 
testimoniar el documento que á la letra dice así.— 
Patente de invención, sin garantía del Gobierno 
en cuanto k la novedad, conveoiencia ó utilidad 
del objeto sobre que recae.—D. Joaquín Escrivá 
de Romani y Fernandez de Córdoba, Marqués de 
Aguilar, Director general de Agricultura, Indus-
tria j Comercio.—Por cuanto Mr. Ernest Félix 
Lacour, domiciliado en Génova (Italia), ha presen-
tado con f ;cha 10 de Octubre de 1890 en el 
Gobierno Civil de Madrid, una instancia docu-
mentada en solicitud de Patente de iuvencion por 
«mecanismos que pueden sar aplicados á dragas, 
egCavadoras 5 cualquier otro medio de escavacion 
para el tratamiento de aluviones auríferos».—Y 
habiendo cumplido con lo que previene sobre el 
particular la ley de 30 de Julio de 1878, esta 
Dire-cioa general, en virtud de las facultades 
que le confiare el art. 4.° del Real Decreto de 
30 de Julio de 1887, expide por delegación del 
Esif»mo. Mlniahro dft Fomento á £l>fA,, ^ fü-
cho solicitante la presente Patente de invención 
que le asegure en la Península ó Islas adyacen-
tes, ñor el término de 20 años contados desdé 
la fecha hasta la fecha del presente título, el 
derecho á la explotación exclusiva de la men-
cionada industria en la forma descrita en la Me-
moria y dibujos unidos á esta Patenre, cuyo 
derecho puede hacerle extensivo á las provincias 
de Ultramar si cumple con lo que dispone el 
art. 2.° d4 Real decreto de 14 de Mayo de 
1880.—De este Patente se tomará raznn en el 
Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad, Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento y se previene que caducará y no tendrí 
valor alguno si el int-résado no satisface en dicho 
Negociado y en la forma que previene el art. 14 de 
la ley, el importe de las cuotas anuales que establece 
el art. 13, y no acredita ante el Jefe del, mismo 
Negociado en el plazo improrrogable de 2 años 
contados desde esta fecha, que ha puesto en 
práctica en España el objeto de la Patente es-
tableciendo una nusva industria en el país. 
Madrid, 19 de Diciembre de 1890.—Marqués 
de Aguilar.—Hay un sello de la Dirección ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio.—To-
mada razón en el libro 12, Mió 29 con el 
núm. 11.318 -Hay otro sello dei Negociado de In-
dustria y Registro de la Propiedad, Industrial y 
Comercial.—Hay una rubrica.—El preinserto do-
cumento concuerda á la letra con su original á 
que me remito y devuelvo al Sr. exhibent*; y 
á requerimiento del mismo, expido el presente 
en este pliego de la clase 10.a en Madrid k 27 de 
Enero de 1891.—Hay un signo y firma Mo-
desto Conde.—Hay un selo de la Notaría— 
Legalización.—Los infrascritos Notarios del ilus-
tre Colegio y Distrito Notarial de esta Corte, 
legalizamos el signo, firma y rúbrica que antece-
den de nuestro compañero D. Modesto Conde Ca-
ballero.—Madrid, 28 de Eaero de 1891.—Hay 
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dos signos y firman.—Vicente Calejo Sanz y Fran-
cisco Moya.—Hay un sello del Ilustre Colegio No-
tarial del territorio de Madrid y un timbre mó-
vil.—Es copia.—El Director generaRoda.—Hay 
nn sello que dice: Minist*rio de Ultramar. Direc-
cioa general de Administración y Fomento.—Es 
copia, Pacheco. 
Don Ramón Sánchez Suarez, Notario público 
de los del Ilustre Colegio de esta Villa y Corte, 
con vecindad y residencia fija en la misma.--
Doy fé: Que por D." Harriet Breuster, viuda de 
Vizcarrondo, se me ha exhibido para testimoniar 
un documento que á la letra dice así.—Patente 
de invención sin garantía del Gobi^rao en cuanto 
k la novedad, conveniencia 6 utilidad del ob-
jeto sobre que recae.—D. Joaquín Escrivá de Ro-
mani y Fernandez de Córdoba, Marqués de 
Aguilar, Director general de Agricijiltura, Indus-
tria y Comercio.—Por cuanto Mr. Philip Dichl, 
domiciliado en Elizabelh, Neu-Jersey Estados-
Unidos, ha presentado con fecha 20 de Octu-
bre de 1890 en el Gobierno Ci?il de Madrid 
una instancia documentada en solicitud de Patente 
de invención por mejoras en las máquinas de 
coser.—Y habiendo cumplido con lo que pre-
viene sobre el particular la Ley de 30 de Ju-
lio de 1878; esta Dirección general en virtud 
de las facultades que le confiere el art. 4.o del 
Real Decreto de 30 de Julio de 1887, espide 
por delegación del Excmo. Sr. Ministro de Fo-
mento á favor de dicho solicitante la presente 
Patente de iuvencion que le asegure en la Pe-
nínsula é Islas adyacentes por el término de 20 
años, contados desde la fecha del presente título 
el derecho á la explotación exclusiva de la 
mencionada industria en la forma descrita ea 
la Memoria y dibujos unidos á esta Patente; cuyo 
derecho puede hacerle extensivo á las provincias de 
Ultramar, si cumple con lo que dispone el 
art. 2.0 del R al decreto de 14 de Mayo 
de 1880.-De esta patente se tomará razón 
en el Negociado de Industria y Registro de la Pro-
Fomento; y se previene que caducará y no ten-
drá valor alguno si el interesado no satisface en 
dicho Negociado y ea la forma que previene el 
art. 14 de la Ley el importe de las cuotas 
anuales que establece el art. 13 y no acredita ante 
el Jefe del mismo Negociado en el plazo improroga-
ble de dos años, contados desde esta fecha, que 
ha puesto en práctica en España, el objeto d© 
la Patente estableciendo una nueva insdustria 
en el país. Madrid, 19 de Enero de 1891.— 
Marqués de Aguilar.—Está rubricado.—Hay un 
sello en tinta.—Tomada razón en el libro 12 fólio 
71 con el núm. 11.360.—Hay un sello en tinta.=3 
Corresponde á la letra con su original que vol-
vió á recojer la exhibente D.a Harriet Breuster, 
viuda de Vizcarrondo que firmará su recibo de 
que doy fé y á que me remito.—Y para que 
así conste donde mejor convenga, libro el pre-
sente testimonio en un pliego de la clase dé-
cima núm. 547.927, que signo y firmo en Ma-
drid á 24 de Febrero de 1891.== Ramón Sánchez. 
—Signado y rubricado.— Hay un sello de la No-
taría.—Legalización.—Los infrascritos Notarios 
del Colegio y Distrito de esta Capital, le-
galizamos el signo, firma y rúbrica que ante-
ceden de nuestro compañero D. Ramón Sánchez 
Suarez.—Madrid, 24 de Febrero de 1891.— 
Eulogio Barbero y Quintero, Mariano Alonso 
Apolinario.-^-Signados y rubricados.—Hay un sello 
de legalización.—Es copia.—El Director general. 
Roda.—Hay un sello que dice: Ministerio de 
Ultramar. Dirección general de Administración y 
Fomento.—Es copia, Pacheco. 
Don Ramón Sánchez Suarez, Notario público 
de las del Ilustre Colegio de esta Villa y Corte 
con vecindad y residencia fija en la misma.— 
Doy fó: Que por Doña Harriet Brewster, viuda 
de Vizcarrondo, se me ha exhibido para testimo-
niar un documento que á la letra dice asi:—Pa-
1440 7 de Octubre. de 1891. 
mea 
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tente de invencioD, sin garantía d4 Gobierno en 
cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidad del 
objeto sobre que recae —D. Joaquín Escrivá de Ro-
mani v Fernandez de Córdob í.—Marqués de Agui-
br, Director general de Agricultura, Industria y 
Comercio —Por cuanto los Sres Charles Myers 
y Mattheu Wells domiciliados en Manchester ( In-
glaterra), bar. presentado con fecha 21 de Octu-
bre de 1890 en el Gobierno Civil de Madrid, una 
instancia documentada en solicitud de Patente 
de invención por «mejoras en las hélices de los 
buques de vapor».—Y habienda cumplido con lo 
que previene sobre el particular la ley de 30 de 
Julio de 1878, esta Dirección general en virtud de 
las facultades que le confiere el art. 4=o del Real 
decreto de 30 de Julio de 1887, expide por de-
legación del Excmo. Sr Ministro de Fomento, 
á favor de dicho solicitante la presente Patente 
de invención que le asegure en la Península é 
Islas adyacentes por el término de 20 años, con-
tados desde la fecha del presente título, el de-
recho á la explotación exclusiva de la mencio-
nada industria, en la forma descrita en la me-
moria y dibujos unidos á esta Patente, cuyo 
derecho puede hacerle extensivo k las provincias 
de Ultramar, si cumple con lo que dispone el 
artículo 2.* del Real Decreto de 14 de Mayo de 
1880.—De esta Patente se tomará razón ea el 
Negociado de Industria y Registro de la Pr p.e-
dad, Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento, y se previene que caducará y no ten-
drá valor alguno, si el interesado no satisface 
en dicho Negociado, y en la forma que previene 
el art. 14 de la ley, el importe de las 
cuotas anuales que establece el art. 13 y 
no acredita ante el Jefe del mismo Negociado, 
en el plazo improrogable de 2 años contados 
desde esta fecha, que ha puesto en práctica 
en España el objeto de la Patente estableciendo 
una nueva industria en el país.—Madrid, 19 da 
Enero de 1891.-—Marqués de Aguilar.—Hay 
un sello en tinta.—Tomada razón en el libro 12 
fólio 74 con el núm. 11.363.—Hay un sello en 
tinta.—Corresponde á la letra con su original que 
viuda de Vizcarrondo, que firmará su recibo de 
que doy fé y á que me remito. Y para que 
así conste donde rn^jor convenga, libro el pre-
sente testimonio en un pliego de la clase dé-
cima núm. 547.929, que signo y firmo en Ma-
drid á 24 de Febrero de 1891.—Ramón Sán-
chez.—Signado y rubricado.—Hay un sello de 
la Notaría.—Legalización.—Los infrascritos No-
tarios del Colegio y distrito de esta Capital, 
legalizamos el signo, firma y rúbrica que an-
teceden de nuestro compañero D, Ramón Sánchez 
Suarez. Madrid, 24 de Febrero de 1891.—Eu-
logio Barbero y Quintero, Mariano Alonso Apo-
linario.—Signados y rubricados.—Hay un sello 
de legalización.,--Es copia.—El Director gene-
ral, Roda.—Hay un sello que dice: Ministerio 
de Ultramar. Dirección general de Administración 
y Fomento.—Es copia, Pacheco. 
Secretaria. 
Negociado. 4.° 
D.* Mart ina Cinco, v iuda del españo l peninsular 
D. Juan José Espós i to , vecina de Bal iuag, provincia 
de Bulacan, se se rv i rá presentarse en esta Sec re t a r í a 
para enterarla da un asunto que le concierne. 
Manila , 6 de Octubre de 1891.—El Secretario, A , 
Monroy . 
I N T E N D E N C I A G E N E R A L D E H A C I E N D A 
DK FILIPINAS. 
E l chino Antonio O. Zarate L i m Cayco, vecino del 
arrabal de Binondo, se se rv i rá presentarse en el Re-
gistro de esta Intendencia general, para enterarse de 
la reso luc ión de un asunto que le concierne. 
Lo que se anuncia en la Qacñta para conocimiento 
del interesado. 
Mani la , 5 de Octubre de 1891 —P, D. , Linares. 
J U N T A D E SOCORROS PARA L A S V I C T I M A S 
DE LAS INUNDACIONES EN LA PENINSULA. 
Relac ión de" las cantidades recaudadas hasta la fe-
cha. 
Excmo. é I l t m o . Sr. Arzobispo. 
Sr. Secretario del Arzobispado. 
» Vice-Secretario de i d . 
» Provisor » i d . 
» Notario Ec les iás t ico . 
D . Mariano Ouyugan. 
» Manuel Arlante . 
» Soriano Olivas. 
» M a r t i n Suarez. 
» Cayetano Ca lderón . 
» Felipe Cr i s tóba l . 
» Canuto A r r i ó l a . 
» José Ca rp ió . 
» Hugo Anuar io . 
» A n g e l Linisengco. 
» Fermin Cireneo. 
» Timoteo B a ñ u e l o s . 
U n dia de haber de los Sres. Jefes, Of i -
ciales y Sargentos del 22 Tercio de la 
Guardia C i v i l . 
I d . i d . del Regimiento n ú m . 70. 
Regimiento n ú m . 72. 
Regimiento n ú m . 74. 
Regimiento n ú m . 68. 
21 Tercio de la Guardia C i v i l 
20 Tercio de la Guardia Civ i l 
Escuad rón de Fi l ipinas . 
Bata l lón Disciplinario. 
Regimiento n ú m . 7 1 . 
i d . de la Guardia C i v i l Veterana . 
i d . del Regimirtüto Peninsular de 
Art i l le r ía . 
Ba ta l lón de Ingenieros 
Regimiento di? Jo ló n ú m . 73 
Cuerpo de Sanidad Mi l i t a r . 
I d . 
I d . 
i d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
I d . 
I d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . del 
i d . » 
ia. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . i d . de la Subinspeccion de Armas 
generales. 
I d . i d . del Regimiento n ú m . 69. 
I d . i d . de las Comisiones Activas. 
I d . i d . del Cuerpo de Carabineros. 
I d . i d . » Estado Mayor de Plazas. . 
I d . i d . de la Plana Mayor de Ingenieros. 
Recibido de el «Diario de Mani la» por 
la func ión de teatro dada por la Com-
p a ñ í a Fernandez en la noche del 22 
de Setiembre. 
T/l «ioi 1" fnnrMnn d ñ n í »'"""> Hado. on. lev 
tarde d 1 24 de Setiembre, 
I d . de la Sociadad E s p a ñ o l a de Socorros 
M ú t u o s . 
Un dia de haber de la Inspecc ión Gene-
ra l de Minas. 
I d . i d . del Gobierno C i v i l de Manila . 
Recibido de D . Francisco Diaz Puertas 
las cantidades recaudadas por «El Co-
mercios á saber: 
D. Manuel Arias Rodr íguez 
Ubñda. 
Yangco. 
» A g u s t í n 
» Lu i s R. 
» Catdlino A r é v a l o . 
» J o a q u í n Arnedo. 
» Vicente Lara. 
» Manuel G. y Castro 
D . ' J u l i t a L í c h a u c o . 
» Catalina Ramirez, 
» Saturnina Salazar. 
» Marcela de Prospero. 
» Cornelia Laochangco. 
D. Pedro Javier R o d r í g u e z 
» Carlos Palanca. 
Fábr i ca de Tabacos «La Pa 
t r io ta» . 
D . Estanislao L e g a s p í . 
» Juan Zulueta. 
» Enrique G. Caruana. 
U n Suscritor. 
D . F . Jimeno. 
» U lp í ano R o d r í g u e z . 
» Ricardo Gonzá lez . 
» R e g í n o Delgado. 
E l P. D . Manuel E. Roxas 
» Mariano Morales. 
D. G i l Mozas, 
» J o a q u í n A r é v a l o . 
» R a m ó n Santos. 
» Ricardo Ferrero. 
Un Ca ta l án . 
Sra. Vda. de Arechavala. 
D.a Jes^fa Govenechea. 
D. Clemente Caballero. 
Sr. Turner . 









































































U n d ía de haber de la Secre ta r í a del 
Gobierno General. . ft 
I d . i d . » Inspecc ión Gra l . de Montes. » 
I d . i d . de los Sres. Jefes y OSciales 
de la Maestranza de Ar t i l l e r ía . . » 
Manila, . . . de Octubre de 1891.—El Tesorero 
genio del S. Orozco.—V.* B 0 — E l Presidente' 
Junta, Fr . B e r n a r d í n o , Arzobispo. 
Parte militar. 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la P laza para el dia 7 de Octubre de [\ 
Parada y vig i lancia , Art i l ler ía y n ú m . 72.—^ 
dia, el Comandante del n ú m . 72, D . Cesáreo ^ 
Imaginar ia , otro de Caba l le r ía D . Antonio EghT 
—Hospital y provisiones, n ú m . 70, 2 .0 CapUan.-j 
nocimiento de zacate y vigi lancia montada, Gabai 
—Paseo de enfermos, n ú m . 70 .—Mús ica en laLi 
Ar t i l l e r í a . 
De orden de S. E . — E l Teniente Coronel SaJ 
Mayor, J o s é Garc ía Cogeces. 
$ 362'50 
Anuncios oficiales. 
GOBIERNO C I V I L D E L A PROVINCIA 
DE MANILA. 
Aprobado por el Excmo. Sr. Gobernador G 
en 28 de Octubre de 1887, el proyecto de rei 
cion del rio Pasig entre los sitios denominados, 
han» y M a l a p a d - n a - b a t ó , y declaradas por ta 
u t i l idad públ ica , se avisa por el presente á l 
p íe tar ios interesados en las expropiaciones y 
cion temporal de los terrenos necesarios al 
indicado s e g ú n se previene en el art. 4.o ( 
glamento aprobado por R. O. de 10 de Julio d 
para la ejecución del Decreto de U Regencia 
de Diciembre de 1841, que ser-ín expropiados 
pados k n referidos terrenos desde luego, préviJ 
requisitos que correspondan con arreglo á L? 
Lo que se pone en conocimiento de los IDIJ 
dos y del publico en general por medio del pn 
edíuto, para su conocimiento y para que deQÍt 
plazo de 10 dias puedan presentar en la Sect 
de este GoVerno, las reclamaciones que estimen 
tunas, á cuyo efecto se a c o m p a ñ a la nómina d 
p íe ta r ios conocidos hasta el dia. 
Mani la , 5 de Octubre de 1891.—Manuel 
Gamundi . 
JUNTA DEL PUERTO DE MANILA. 
Dirección facultativa. 
Relac ión de los propietarios, cuyos fincas han de 
parse en el t é r m i n o de Pas ig provincia de M: 
para la e jecución de las obras de rectiB 
del rio Pasig, hasta los sitios denominados I 
han y M a l a p a d - n a - b a t ó . 
VÉS -O Nombres del propietario. 
D. Pascual M u l i . 
D.a Simplicia Migue l 
D . Donisio S. Juan. 
D." Raymunda Tuason. 
D. francisco Manuel . 
D.a Felipa Vil lanueva. 








Mí a n i 1 a 
San M i -
gue l . . 
Clase de la ^ 
Tierra de 
u n . camarij 
debetr 
Tierra de ^ 
U n camari11 





Tierra de W 






donde se^ 1 
canteras-
Manila, 5 de Octubre de 1891 .—López Gamullü' 
7 de Octubre de 1891. 
FACTORIA DE SUBSISTENCIAS DE M A N I L A . 
Existencia del mes anterior . 
Compras. 
Data para la pan i f icac ión 
Existencia del mes anterior . 
Recibido del Contratista 
Compras. . . 
Data para la pani f icac ión , 
Idem para pan de Hospi ta l . 
Remesados a provincias 
9 ¿e Mamla.=Núm. 2'79 
* Oi CO <—* ¿i «5 i—i a a 
•auuuun 
Arroz. O 
$ ¡i a * ! •eBjqrcsu 1123 c 
®1 •OVJH'MOU Harina del comer-
cio para pan de 
Hospi ta l . 
Har ina del comer-
cio para pan de 
t ropa. 
ee o o -£! -o es Í-S 
Pan de t^opa. 
Pan de hospital 
•«UOOtlA 
Leña. 
P & l á j . 
Zacate 
W w q^ i »v 
se os ^ q 
¡7) W W ^ Q 
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i /e í Agosto de 1891. 
RESULTADO DEL SERVICIO POR SISTEMA DIRECTO. 
D ^ L T O S Í^AJE^A. L O S D P K E O I O S M E D I O S . 
Existencia del mes anterior. 
Recibido del Contratista 
Compras. . . . . 
Cargo 
Precio medio 
Suministrado y mermas . 

























Pesos. C é n . 

























Existencia del mea anterior . 
E laborac ión s in glastos 
Cargo 
Precio medio s in gastos 
Suminis t ro . 
Remesado á Cavile 
Existencia 
E laborac ión y suminis t ro . . 
Precio medio del k i l ó g r a m o con todo gasto 
28831 
1271 




. )Para pan de tropa. 
Data por consumo.jpara ^ d de H o | p i t a l 





„ , iPara pan de tropa 






Existencia del mes anterior. 
Recibido del Contratista. 
Compras. . . . . 
Cargo 
Precio medio sin gastos 
Data por s u m i n i s t r o . 
Existencia 
Existencia del mes anterior. . 
Entregado por e l Contratista 
Compras. . . . . . 
Cargo. 
Precio medio sin gastos del qu in ta l m é t r i c o , . 
pesos.—De la rac ión de 14 k i l ó g r a m o s . 







K i l ó g r a m o s . 
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Hec tó l . s Li t ros . 




















































































1412 1 7 de Octubre de 1891. Gaceta ds Manila.—Nú^ 
.A.IPXilCA.ClOIsr IDIE I J a--A_STO. 
Valor de las existencias del mes anterior. 
Idem de las compras incluso la leña . . . . 
Jornales y gratificaciones laborales. 
Gastos directos 
ordinarios . . 
Alumbrado. 
Gastos menores 
I d . i d . ex t raordi -
narios . . . 
Gastos generales 
aplicados en 
p roporc ión al 
importe de las 
primeras m a -
terias. . . . 
Compra y entreten.* del material . 
Jornales y gratificaciones. 
Gastos de escritorio é i m -














To ta l . 
BAJAS 























































































Por suministro h fuerzas e x t r a ñ a s . . . . . » 
Por remesas k otras Fac to r í a s 2449 
Por Talor de las existencias para el mes sig'uienle . . 4732 
Líquido importe del serr ic io. . . 1865  
S u m i n i s t r o - R a c i o n e s . . . . 544 04 
Precios medios con todo gasto . . í~ 0342 
Producido de pan de tropa por quintal mé t r i co de harina 203 raciones. 
I d . de id . de hospital por i d . i d . 120 k i l ó g r a m o s . 
Manila, 31 de Agosto de 1891.—El Administrador, Federico Nin.—V." B . '—El Comisario de guerra Inspector, 
Manuel de Ahumada. 
OBSERVACIONES. 
1.a E l importe de la e laborac ión del pan de tropa sin gastos, se entiende que es el de la pr imera ma-
teria solamente (harina datada para la panificación.) 
2 a Los precios medios de todos los a r t í cu los se c a l c u l a r á n siempre hasta las mi lés imas de la unidad 
pr inc ipal , 
3 a Se considera como gastos directos ordinarios los que son constantes y comunes á todas las factorías 
para el servicio diario, como jornales y gratificaciones, sal, alumbrado, gastos menores y otros; extraordina-
rios los que 110 ocurren ó no son precisos en todas las localidades, como alquileres, compra y entretenimiento 
de material , etc. etc. 
4.a Se re\mt&n gastos generales los que no tienen una apl icación directa á las especies de arroz, pan, p a l á y 
y zacate, deb iéndose cargar k estos a r t í cu los en la parte al ícuota que corresponda k cada uno, va l iéndose de 
una proporción cuyos tres primeros t é rminos sean e l importe total de las primeras materias empleadas en el 
«uminis t ro , importe parcial de la correspondiente á cada especie de arroz, pan, palay y zacate, y gasto ge-
neral que ha de repartirse. E l cuarto t é r m i n o d a r á á conocer la parte que ha de cargarse a l arroz, pan, 
pa l áy y zacate. 
INSPECCION G E N E R A L D E MONTES. 
DENUNCIAS DE TERRENOS BALDIOS REALENGOS. 
Distri to de Bontoc. Pueblo de Bontoc. 
Don Pablo Valenciano solicita la adquis ic ión de 
terrenos en el sitio « H u a g a n , » cuyos l ímites son: a l 
Norte, el camino pr incipal que d i r ige á la Comandaa-
c i a y Enfe rmer í a ; al Este, el camino trasversal que d i r ige 
al Tr ibuna l de la Cabecera; a l S ú r , con la huerta de 
José Asunc ión y al Oeste, con otra huerta de 
Vicente Gato; comprendiendo una extencion aprox i -
mada de treinta y seis á r e a s . 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del a ñ o de 1889, se anun-
cia a] públ ico para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Mani la , 29 de Setiembre de 1891.—El Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Gu i l l e lmi . 
Don Pablo Valenciano solicita la adquis ic ión de 
terrenos baldíos en el sitio «Bocqu in -yao , cuyos 
l ími tes son: al Norte, terrenos de D . Francisco Gac-
J ñ n y Simplicio Ca r iño ; al Este, el camino que con-
duce á Saca^acan; al Sur, terreno del espresado Gas-
bin y Car iño y al Oeste, con sementeras de los Igo r -
rotes; comprendiendo una ex tens ión apoximada de 
dos h e c t á r e a s . 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del a ñ o de 1889, se anun-
cia al públ ico para los efectos que en el mismo se ex-
presan. 
Manila, 29 de Setiembre de 1891.--El Ingeniero 2 .° 
Jefe, J. G u i l l e l m i . 
Provincia de Leyte. Pueblo de S. Ricardo. 
Don Alfonso Calaycay solicita la adquis ic ión de 
terreno en el sitio Pilacau cuyos l ími tes son: al Norte, 
Este, Sur, y Oeste terrenos del Estado; compren-
diendo una ex tens ión aproximada de dos cávanos de 
semilla. 
Lo que en cumplimiento a l art . 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del a ñ o de 1889, se anun-
cia al públ ico para los efectos que en el mismo se ex-
presan. 
Manila , 29 de Setiembre de 1891.—El Ingeniero 2 . , 
Jefe, J . G u i l l e l m i . 
Dis t r i to de Negros Occidental. Pueblo de Murc ia . 
Don Toribio Santillana solicita la adquis ic ión de 
terreno en el sitio Bugas, cuyos l ími tes son: a l 
Norte , con el rio Caliban grande; al Este, terreno 
del Estado; a l Sur, con el mismo rio pequeño y al 
Oeste, terreno del solicitante; comprendiendo una 
entension aproximada de cincuenta h e c t á r e a s . 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año de 1889, se anun-
cia al públ ico para los efectos que en el mismo se ex-
presan. 
Manila, 29 de Setiembre de 1 8 9 1 — E l Ingeniero 2 . ' 
Jefe, J. Gu i l l e lmi . 
Provincia de A lbay . Pueblo de Pilar . 
Don Vedaste Madrid solicita la adqu i s i c ión de te-
rreno baldío en el barrio « C a g b a c n g , » cuyos l í m i -
tes son: a l Norte y Este, con terrenos de Lino L u -
biano; a l Sur, con el de Estefanía S. de Baylon; y 
al Oc-ste, el r io de Bordas; comprendiendo una exten-
sión aproximada de cuarenta pisosanes. 
Lo que en cumplimiento al art . 4.o del Regla -
mento para ventas de 26 de Enero del año de 1889, se 
anuncia al públ ico para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Mani la , 29 de Setiembre de 1891 . — E l Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Gu i l l e lmi . 
Distr i to de Tiagan. Pueblo Tiagan. 
Don Cornelio Beria Valora solicita la adquis ic ión 
de terreno ba ld ío en el sitio T cad, cuyos l ími tes 
son: al Norte , monte del Estado; a l Este, camino 
Real que dir ige de San Emi l io llocos Sur; a l Sur 
y Oeste, montes del Estado; comprendiendo una ex-
tens ión ap róx imada de dos h e c t á r e a s . 
Lo que en cumplimiento al a n . 4.° del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero del año 1889, se 
anuncia al públ ico para loa efectos que en e l 
mismo se expresan. 
Manila , 59 de Setiembre de 1891 . — E l Ingeniero 2.° 
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GOBIERNO C I V I L D E L A PR0VIN 
DE BATANGAS. 
Hal lándose depositada en el Tribunal d 
p i ta l , una yegua de pelo cas t año , cogida: igc 
donada por un desconocido al divisar á li 
Gnardia C i v i l en la comprehension de Taíi 
provincia, se anuncia al públ ico , paraba 
t é r m i n o de treinta d ías , contados desde t A 
se presente en este Gobierno el que se CODS ico. 
de dicha bestia, con los documentos ju-: 1 
propieda'i, á reclamarla; en la inteligencia 
sado dicho plazo sin qne nadie haya' 
acc ión , se p r o c e d e r á á lo que hubiere 
Batangas, 28 de Setiembre de 1891.-










Ha l l ándose depositados en el Tribunal 
p i ta l , dos caballos de pe^os moro y cas' 
t ivamente, y dos yeguas una de pelo 
su cria sin marca, del mismo pelo, y 
g i n o , cogidos sueltos sin d u e ñ o conocido 
p r e h e n s i ó n de la misma, se anuncia al 1 
que por el t é rmino de 30 dias, contados 
fecha, se presenten en este G'-bierno loS 
sideren d u e ñ o s de dichos animales, con | 
tos justificativos de propiedad, á reolam» 
intel igencia de que pasado dicho plazo 
di-i haya deducido su acc ión , se p^cei 
hubiere luga r . j 
Batangas, 30 de Setiembre de l o y i - " 
Don Ricardo Monet y Carretero, Gobernad 
la provincia de Nueva Ecija, etc. 
E n el Tr ibuna l de esta Cabecera se , 
sitadas dos yeguas, ambas de Pel0 
marcas cada una, cojidas en los ca^ P , 
montera de la ju r i sd i cc ión de la tn*sl11' 
conocidos. A 
L o que se anuncia a l públ ico P31" ,^: 
sonas que se consideren con derecho; ^ 
este Gobierno, á reclamarlas con los doC ^ 
piedad, dentro del t é r m i n o de treim* .5: 
desde esta fecha, en tend iéndose que W 
plazo sin deducir r e c l a m a c i ó n , se proce 
en púb l i ca subasia. ú$ 
San Is idro, 28 de Setiembre de 1891-" 
el 
Manila.—Núm 279 7 de Ociubre de 189 K 1443 
TRA.CION DE HACIENDA PUBLICA 
PRINCIPAL DE MANILA. 
plazo de cinco dias, contados desde la 
Jljlicacion de este anuncio, se presenta-
pj^ociado de la C o n t r i b u c i ó n indus t r ia l 


































































» ls, 3 de Octubre de 1891.—Manuel Labora . 
Inal 
lid 
ro del plazo de cinco dias, contados desde la fe-
la publicación de este anuncio, se presenta-
el negociado de la C o n t r i b u c i ó n urbana las 
psquese manifiestan á c o n t i n u a c i ó n : 
D.' Vicenta Cruz. 
B. Andrés de la Cruz. 
D.' Jacoba de la Cruz. 
D. Carlos Creus. 
> Críspalo Dimalanta. 
» Pablo Ditanco. 
» Mónico Dandan. 
» Venancio Escots. 
* Ignacio Francisco. 
> Máximo Francisco. 
» Inocentes Florencio. 
» Epifanio F é l i x . 
> Juan G. G a r c í a . 
» Benito G i m é n e z . 
Chino Go Jioco. 
^ J. M . Gaskel. 
* Ceferino P Go-Ghiatco. 
* Benito Herre ra . 
* Mariano de J e s ú s . 
* Canuto de J e s ú s . 
» Pedro López . 
» Ensebio de L e ó n . 
Eugenia Lichaoco. 
¡ i . ^ & o n o Lisboa, 
^nino L i m Tengco. 
Catalina López . 
u- Potenciano Leocadio 
* Bernardo M a r í a . 
*jAntonio Macario. 
Tu- Juana Maga t . 
J- Lorenzo M i g i a . 
* Faustino Ma t í a s . 
» Florencio Muyo t . 
» Remigio Maur ic io . 
» B a r t o l o m é Novara . 
> Jopé Navarrete. 
» Perfecto Narvosa. 
» Timoteo Nolasco. 
» Core el i o Ortega. 
* J o a q u í n Ort iz . 
» Bonifacio P a s i ó n . 
» Francisco de P. P a v é s . 
D.a M a i i a P é r e z . 
D . Br íg ido Pineda. 
» T u m á s Palar iu . 
» T o m á s C. Rivera . 
» Domingo Rivera . 
D.* Engracia de la Rosa. 
D . H e r m ó g e n e s R ixas. 
D.a Eduarda Roberto. 
Mani l a , 3 de Octubre de 1891.—Manuel Labora. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E L O T E R I A S 
T EFECTOS TIMBRADOS DB FILIPINAS. 
Por decreto de este Centro, fecha de hoy ha sido 
autorizado D . José M á s , vecino del arrabal de Quiapo, 
para r ifar en c o m b i n a c i ó n con el sorteo de la L o -
t e r í a Nacional F i l i p i n a , correspondiente al mes de 
Dicií mbre del presente a ñ o , cuatro quiles de su propie-
dad justipreciados en 27 de Setiembre p r ó x i m o pa' 
sado, en la cantidad d-' quinien+os pesos, por los 
carroceros D . Basil io A v i l a , y D . V a l e n t í n Is idro, en 
l a espresada cantidad. 
La r i fa c o n s t a r á de m i l papeletas, con cuarenta 
n ú m e r o s correlativos al precio de O'oO cents, cada 
una de ellas siendo depositario de los mismos Don 
Marcelo de Ocampo, que reside en la calle de E l i -
zondo del cicado arrabal, quien e n t r e g a r á aquellos a l 
tenedor de l a papeleta que tenga u n n ú m e r o i g u a l 
al agraciado con el premio mayor del espresado sorteo. 
Mani l a , l . o de Octubre de 1891.—Walfr ido Reg-üei-
feros. 2 
J U N T A I N S P E C T O R A Y A D M I N I S T R A D O R A 
DEL HOSPITAL DE SAN JOSE DE CAV1TE. 
Debiendo venderse á p ú b l i c a subasta por la Junta 
Inspectora y Admin is t radora del Hospi ta l de S. J o s é 
de esta plaza, los tres solares ba ld íos que el referido 
Hospital posée en este Puerto, se anuncia al públ ico 
que el d í a 26 del mes de Ociubre á las nueve de 
su m a ñ a n a , t e n d r á luga r el acto eu el referido Hos-
pi ta l y ante la espresada Junta, bajo los precios tipos 
siguientes: 
Calle del Arsenal n ú m . I 450 m.s72 m i l í m e t r o s $ 400*00 
I d . del -eparo n ú m . 2 659 id . 36 i d . » 210^00 
I d . Real n ú m . 3 352 i d . 2 i d . » 300'00 
Los que deseen tomar parte en la subasta d e b e r á n 
presentar sus proposiciones en piiegos cerrados exten-
didos en papel correspondiente. 
Cavite, 29 de Setiembre de 1891.—El S í n d i c o Se-
cretario, Enr ique R o d r í g u e z . i 
S E C R E T A R I A D E L A C O M A N D A N C I A 
GENERAL DEL ARSENAL DE CAVITE Y DE LA JUNTA 
DE ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por d i spos ic ión del Excmo. Sr. Comandante gene-
ra l del Apoftadero, se anuncia a l públ ico que el 4 de 
Noviembre p r ó x i m o venidero, á las diez de su m a ñ a n a 9 
se s a c a r á á púb l i ca l i c i t ac ión s i m u l t á n e a en Mani la 
( C a p i t a n í a del Puerto) y Cavite ( A y u d a n t í a mayor) por 
2.a vez, con mot ivo de haber resultado desierta la 1.a, 
e l suminis t ro de los efectos comprendidos en el grupo 
4.o lote n ú m . 8, que durante dos a ñ o s puedan ne-
cesitarse en este Arsenal , con estricta su jec ión a l 
pl iego de condiciones y anuncio de rectifleacion de 
equivocaciones insertos en las Gacetas de Manila n ú -
meros 234 y 250 de 23 del mes p r ó x i m o pasado y 
8 del actual, cuyo acto t e n d r á l u g a r ante la Junta 
especial de subastas que a l efecto se r e u n i r á en este Es-
tablecimiento, en el d ía expresado y una hora antes 
de la s e ñ a l a d a , dedicando los primeros 30 minutos 
á las aclaraciones que deseen los licitadores ó pue-
dan ser necesarias y los segundos para la entrega 
de las proposiciones, á cuya apertura se p r o c e d e r á ter-
minado dicho ú l t i m o p l « z o . 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta, p r e s e n t a r á n sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, en pliegos cerrados, estendidas en papel del sello 
competente, a c o m p a ñ a d a s del documento de depós i to y 
de la c éd u l a personal, sin cuyos requisitos no s e r á n 
admisibles; a d v i r t i é n d o s e que en el sobre de los p ' i e -
gos d e b e r á expresarse el servicio, objeto de la propo-
sic ión con la mayor claridad y bajo la r ú b r i c a del 
interesado. 
Cavite, 28 de Setiembre de 1891.—Enrique L . Perea. 
M O N T E DB P I E D A D T C A J A DB AHORROS DB M A N I L A . 
DIRECCION. 
Se han extraviado, s e g ú n manifiestan los interesados, 
ios resguardos talonarios de e m p e ñ o s de alhajas en 




















N o m b r e í 
Mariano Baut is ta . 
Sinforosa V e n t u r a . 
Sinforosa Ven tu ra . 
Modesto Santos. 
Gregor ia A g u i r r e . 
Los que se crean con derecho á dichos documentos, 
se p r e s e n t a r á n en esta oficina á deducirlo en e l t é r -
mino de t re in ta dias, contador desde 1H pub l i cac ión 
del presente anuncio en ia Gaceta: en la i n t e l i gen -
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se e x p e d i r á n 
nuevos resguardos 4 favor de dichos interesados, en 
equivalencia de los pr imi t ivos talonarios, que q u e d a r á n 
desde luego sin n i n g ú n valor n i efecto. 
Mani la , 22 de Setiembre de 1 8 9 1 . — J o s é Zaragoza. 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E R E A L E S 
ALMONEDAS. 
E n v i r t u d de lo dispuesto por e l Excmo . Sr. I n -
tendente general de Hacienda p ú b l i c a , en acue rdo 
de 19 del actual , se ha s e ñ a l a d o el dia 26 de Oc-
tubre p r ó x i m o venidero, á las diez de la m a ñ a n a , 
para la ad jud icac ión en p ú b l i c a subasta de las o b r a » 
de los edificios y anejos del faro de 3.er ó r d e n de 
Punta Malabr igo (Batangas) cuyo impor te s e g ú n pre-
supuesto aprobado en 16 de Marzo ú l t i m o asciende 
á pfs. 23.985*64. 
E l acto t e n d r á luga r s i m u l t á n e a m e n t e en esta Ca-
p i ta l , en el s a lón de actos p ú b l i c o s de la Intendencia 
general , y en Batangas, ante la Junta subalrerna 
de Almonedas. 
Los documentos que han de regir en la contrata , 
se h a l l a r á n de manifiesto en In specc ión general de 
Obras p ú b l i c a s . 
Las proposiciones se a r r e g l a r á n exactamente- a l 
modelo adjunto y se p r e s e n t a r á n en pliego cerrado, 
a d m i t i é n d o s e solamente durante la pr imera m e d í a 
hora del acto. 
Los pl iegos d e b e r á n contener el documento que 
acredite haber consignado, como g a r a n t í a provis ional , 
para poder tomar parte en la l i c i t ac ión , la cantidad 
de pfs. 1199*28, en m é t a l i c o , depositada al efecto 
en la Caja general de depós i tos ó en la A d m i n i s -
t r ac ión de Hacienda púb l i ca de Batangas. 
S e r á n nulas las proposiciones que falten á cual-
quiera de estos requisitos y aquellas cuyo impor te 
exceda del presupuesto. 
A l empezarse el acto del remate se l ee rá la Ins-
t r u c c i ó n citada, en el caso de precederse á una l i -
c i tac ión verbal por empate. 
Mani l a , 28 de Setiembre de 1891 . —Abraham 
Garc í a G a r c í a . 
E l dia 26 de Octubre p róx imo venidero á las diez J ^ 
su m a ñ a n a se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales A l 
monedas de esta Capital , que se c o n s t i t u i r á en el Sa 
Ion de actos p ú b l i c o s del edificio l lamado ant igu». 
Aduana, la venta de u n solar y una casa qu I» 
Hacienda p o s e é en el pueblo de Pagsanjan de ia pro-
vinc ia de la Laguna , bajo el tipo en p r o g r e s i ó n ascen-
der te de pfs. 1454'24, y con entera y estricta su-
j ec ión al pliego de condiciones publicado en la G a -
ceta de esta Capital n ú m . 128, de fecha 5 de No-
viembre de 1887. 
La hora para la subasta de que se trata, se r eg i r 
por la que marque el reloj que existe en el S a l ó n de 
actos p ú b l i c o s . 
Man i l a , 26 de Setiembre de 1891.—Abraham G a r c í a 
G a r c í a . 
S E C R E T A R I A DE L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
DB LA DIRECCION GENERAL DB ADMINISTRACION CIVIL. 
Por d i spos ic ión de la Di recc ión general de A d m i n i s -
t r a c i ó n C i v i l , se s a c a r á á nueva subasta púb l i ca el ser-
vic io de suministro de raciones á los presos pobres 
de la cárce l p ú b l i c a de esta provincia , bajo el t ipo 
en p r o g r e s i ó n descendente de 14 c é n t s . de peso por cada 
r a c i ó n diar ia , y con entera y estricta su jec ión a l pliego 
de condiciones publicado ea la Gaceta de esta Ca-
pi ta l n ú m . 114 correspondiente a l dia 25 de A b r i l 
del a ñ o actual. E l acto t e n d r á l u g a r ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Direcc ión que se r e u n i r á 
en l a casa n ú m . 1 de la calle del Arzobispo, esquina 
á la plaza de Morlones, ( Intramuros de esta Ciudad), 
el d ia 17 del actual á las diez en punto de su m a ñ a n a . 
Los que deseen optar á l a subasta, p o d r á n presentar 
sus proposiciones extendidas en papel del sello 10. 
a c o m p a ñ a n d o precisamente por separado, el documento 
de g a r a n t í a correspondiente. 
Man i l a , 1.* de Octubre de 1891.—Abraham G a r c í a 
G a r c í a . 
Por d i spos ic ión de la D i r e c c i ó n general de A d m i -
n i s t r a c i ó n C i v i l , se s a c a r á á nueva subasta p ú b ' í c a el 
arriendo de carruajes, carros y caballos de la provinc ia 
de Capiz, bajo e l t ipo en p r o g r e s i ó n ascendente de 413 
pesos y 10 c é n t i m o s anua'es, y con entera y ex t r ic tasu-
1 4 4 4 
j e c i o n al pl iego de condiciones publicado en la Gaceta de 
esta ( apital n ú m . 129 correspon l iente a l d ia 11 de 
M a y o de 1890. E l acto t e n d r á l u g a r , ante l a J u n t a 
de Almonedas de la expresada D i r e c c i ó n que ee 
r e u n i r á en l a casa n ú m . 1 ce la calle del Arzobispo , 
esquina á la plaza de Morlones, ( In tramuros de esta 
C i u d a d ) y en la subal terna de d icha provinc ia , el 
dia 27 del actual á las diez e n punto de s u ma-
ñ a n a . L o s que d e s é e n optar á la subasta , p o d r á n 
presentar sus proposiciones extendiJas en papel del 
sel lo 10 . ° , a c o m p a ñ a n d o precisamente por separado, 
e l documento de g a r a n t í a correspondiente. 
M a n i l a , i.0 de Octubre de 1 8 9 1 . — A b r a h a m G a r -
c í a G a r c í a . 
7 de' O c t u b r e de 1 8 9 1 . G a c e t a de M a n i l a . . 
1 
P o r d i s p o s i c i ó n de l a D i r e c c i ó n genera l de A d m i -
n i s t r a c i ó n C i v i l , se s a c a r á á n u e v a subasta p ú b l i c a el 
arr iendo del arbitrio do la matanza y l impieza de 
reses del l . e r grupo ríe la provinc ia de T a y a b a s , 
bajo ' i tipo en p r o g r e s i ó n ascend nt1 d e - 1 4 9 2 pesos 
con 06 c é n t i m o s anuales , y con entera y estricta 
s u j e c i ó n a l pliego de con<Íi •iones pui licado en l a 
Cfaceta de esta Oapital n ú m . 6 correspondiente a l 
d ia 6 de E n e r o de 1887. E l a:to t e n d r á l u g a r ante l a 
J u n t a de Almonedas de la expresada D i r e c c i ó n que 
se r e u n i r á en l a casa n ú m . 1 de la cal le del Arzobispo 
esquina á la plaza de Modones ( In tramuros de 
esta C i u d a d ) , y en l a suba l t erna de d i c h a p r o v i n -
c i a , el dia 27 del actual a las diez en punto de 
s u m a ñ a n a . L o s que d e s é e n optar á la subasta po-
d r á n presentar sus ps oposiciones extendidas en papel 
del sello 10 . ° , a c o m p a ñ a n d o precisamente por s e p a -
rado, el documento de g a r a n t í a correspondiente. 
M a n i l a , 1.° de Octubre de 1 8 9 1 . — A b r a h a m G a r c í a 
G a r c í a . 
P o r d i s p o s i c i ó n de l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de A d m i -
n i s t r a c i ó n C i v i l , se s a c a r á á n u e v a subasta p ú b l i c a , 
e l arr iendo del arbitrio de la matanza y l impieza de reses 
del 5.0 grupo de la prov inc ia de M a n i l a , bajo el tipo en 
p r o g r e s i ó n ascendente de 408 pesos, 97 c é n ' i r n o s 
anua les , y con entera y estr icta s u j e c i ó n a pliego 
de condicionas publicado en la Gacela de esta Cap i ta l 
n ú m . 26 correspondiente a l dia 26 de E n e r o de 
1889. E l acto t e n d r á lugar ante la Junta de A l m o n e d a s 
d é l a expresada D i r e c c i ó n que se r e u n i r á en l a c a s a 
n ú m . 1 de l a calle del Arzobispo e squ ina á l a plaza de 
Moriones, ( Intramuros de esta C i u d u d ) , y en la s u b a l -
t erna de d icha prov inc ia , el dia 27 del actual á las 
diez en punto de s u m a ñ a n a . L o s que d e s e é n optar á 
l a subasta p o d r á n presentar sus proposiciones exten-
didas en papel del sello 10 . ° , a c o m p a ñ a n d o prec i sa» 
mente por separado, el documento de g a r a n t í a co-
rrespondiente . 
M a n i l a , 1.° de Octubre de 1 8 9 1 . — A b r a h a m G a r c í a 
G a r c í a . 
Por d i s p o s i c i ó n de la D i r e c c i ó n general de A d m i -
n i s t r a c i ó n C i v i l , se sacará á subasta p ú b l i c a e l 
arr iendo del arbitrio de mercados p ú b l i c o s del 
cuarto grupo de la provincia de A l b a y , bajo el tipo 
en p r o g r e s i ó n ascendente de 95 pesos, 07 c é n t i m o s 
anuales , y con estricta s u j e c i ó n a l plieg-o de 
condiciones que se ha l la de mimifiesto en la N o t a r í a 
de m i cargo. E l acto t e n d r á lugar ante la J u n t a de 
Mmonedas de l a expresada D i r e c c i ó n que se r e u n i r á 
en l a casa n ú m e r o 1 de l a calle del Arzobispo, e s -
qu ina á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta C i u -
dad), y en la subal terna de d icha provinc ia , el dia 27 del 
ac tua l á las diez en punto de s u m a ñ a n a . L o s que 
d e s é e n optar á l a subasta p o d r á n presentar sus propo-
siciones extendidas en papel dei sello 10.° , a c o m p a ñ a n d o 
precisamente por separado, el documento de g a r a n t í a 
correspondiente. 
Mani la , 1.° de Octubre de 1891.—Abraham G a r c í a 
G a r c í a . 
Por d i s p o s i c i ó n de l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de A d m i -
n i s t r a c i ó n C i v i l , se s a c a r á á nueva subasta p ú b l i c a 
e l arriendo del arbitrio de mercados p ú b l i c o s del 5.0 
grupo de esta provinc ia , bajo e l tipo en p r o g r e s i ó n 
ascendente de 729 pesos anuales , y con entera y es-
tr icta s u j e c i ó n al pliego de condiciones publicado en 
'a Gaceta de esta Capital n ú m . 161 correspondiente 
«I dia 8 de Dic iembre de 1888. E l acto t e n d r á 
l u g a r ante la J u n t a de Almonedas de la expresada Direc-
c i ó n , que se r e u n i r á en la casa n ú m . 1 de la calle del 
Arzobispo esquina á l a plaza de Moriones, (Intramuros 
de esta Ciudnd) y el din 27 del actual á lai» diez en punto 
de su m a ñ a n a . L o s que d e s é e n optar á la subasta p o d r á n 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.°, a c o m p a ñ a n d o precisamente por separado, el docum-
ento de g a r a n t í a correspondiente. 
Mani la , de Octubre de 1891 .—Abraham G a r c í a 
G a r c í a . 
P o r d i s p o s i c i ó n de la D i r e c c i ó n general de A d m i -
n i s t r a c i ó n C i v i l , se s a c a r á á nueva subasta p ú b l i c a el 
arriendo del arbitr io de l a matanza de reses 
del 5.o g-rupo de la provincia de la L a g u n a , bajo e l 
tipo en p r o g r e s i ó n ascendente de 1255 pesos con 95 
c é n t i m o s anuales , y con entera y estricta s u j e -
c i ó n a l plieg-o de condiciones publ icado en l a 
Gaceta de esta C a p i t a l n ú m . 115 correspondiente 
a l dia 27 de A b r i l de 1890. E l acte t e n d r á l u g a r 
ante l a J u n t a de Almonedas de la expresada D i r e c c i ó n , 
que se r e u n i r á en l a casa n ú m . 1 de la calle del 
Arzobispo, esquina á la plaza de Moriones, ( In tramu-
ros de esta Ciudad), y en l a subal terna de d icha pro-
v inc ia , el dia 27 del actual k las «íiez en punto de 
s u m a ñ a n a . L o s que d e s é e n optar fi la subasta p o -
d r á n presentar sus proposiciones ex'jendidas en papel 
del sello 10." a c o m p a ñ a n d o precisamente por s epa -
rado, el documento de í a r a n t í a correspondiente. 
Mani la , 1.* de Octubre de i » v l — A b r a h a m G a r c í a 
G a r c í a . 
Por d i s p o s i c i ó n de l a D i r e c c i ó n general de A d m i n i s -
t r a c i ó n C i v i l , se s a c a r á á nueva subasta p ú b l i c a el 
arriendo del arbitr io de la matanza y l impieza de r e -
ses del 2.0 grupo de esta provinc ia , bajo e l tipo 
en p r o g r e s i ó n ascendente de 710 pesos, 86 c é n t i m o s 
anuales , y con entera y extricta s u j e c i ó n a l pliego de con-
diciones publicado en la Gaceta de esta apital n ú m . 120 
correspondiente al dia 28 de Octubre de 1888. E l acto 
t e n d r á l u g a r ante la J u n t a de Almonedas de la expresada 
D i r e c c i ó n que se r e u n i r á en la casa n ú m . 1 de l a calle 
del Arzob'spo esquina á 1H pinza de Moriones (Intramuros 
de esta Ciudad), el dia 27 del actual á las diez en punto 
de su m a ñ a n a . L o s que d e s é e n optar á la subasta p o d r á n 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
Í0.0, a c o m p a ñ a n d o precisamente por separado, e l do-
cumento de g a r a n t í a correspondiente. 
Mani la , 1.° de Octubre de 1 8 9 1 . — A b r a h a m G a r c í a 
G a r c í a . 
Edictos. 
E n virtud de providencia dictada con esta fecha por el Sr. 
D. Ricardo Ricafort y Sanche/., Juez de primera intancia del 
distrito de Tondo de esta Capital, en el juicio univtrs»! de 
concurso voluntario de acreeilon-s de los Sr s. Bi'niard.'z y 
Compañía, se hace público dicha declaración por haber que-
dado firme el auto de 17 de Setiembre próximo pasado, sue 
la decretd, previniendo que áftdté Uag-a pngos á los concur-
sados, bajo pena de tenerlos por ilegit mos, debiendo hacerlo 
al depositario-administrador [). Manuel Torrecilla ó á los 
síndicos luego que estén nombrad s. 
Al propio tiempo se, cita á lus acreedores todos de dichos 
Sres. Bernárdez y Compafií» á fin de que se presenten en el re-
ferido juicio universal con los tíiu os justificativos de sus cré-
ditos; y se les convoca a junta general para nombramiento 
de síndicos, que Un ra iu-ar en la sala Au üencia de este 
Juzgado sita en la talle de Magallanes núm. 27 el dia 16 
de Noviembre próximo venidero y hora de las 10 en punto 
de su mañana 
Manila, 5 de Octubre de 1891.—Antonio Bustillo. 
Don Florentino Torre-, Juez de primera instancia en prop'e-
dad de la provincia de la Pampanga, qu^ de estar en pleno 
ejercicio de sus funciones, el infrascrito Escribano dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los ausentes P;uto 
Labung y Feliciano Brones, el primero de edad de 30 años, 
soltero, natural de A n a les, vaciiio d ; México de esta pro-
vincia y áe oficio lahr-idur y el segundo de edad de. 38 
años, natural de S. Simón, vecino de México de e ta pro-
vincia, casado y de ofic.o abridor, reos de la causa núm. 6<i67 
que instruye por sustracción de menor, pnra que por.e! lérmino de 
30 días, contados de^de la pub icacion de este edicto en la 
cGaceta oficial de Maulla», comparezcan en este Juzgado ó en 
las cárceles de esta provine a a c ntestar y defenderle de 
los cargos que contra ellos resultan de la espresada causa, 
en la que se ss í lo hicieren, h's oiré y administraré justi-
cia, parándoles ea caso contrario los perjuicio" consiguienies. 
Dado en la Villa de Bacoior (P. mpai «¿a) á 2 de Octubre de 
1891.—Florentino Torres.—Ante mi, Tiburcio Hilario. 
Don Vicente de Osma y (raraizabal, Juez de primera instancia 
de la provincia de Zúmbales, que de estar en el pleno ejer-
cicio ue sus funciones juJi .iales, yo el presente Escribano 
doy fé. 
Por el presente cito, 11 imo y emplazo á los procesados San-
tiago Sinagutan, indio, casado, natural del pueblo de Santa, 
de ¡a provincia de llocos Sur, hijo de Januario y de Antonia 
Billano, ya difuntos, avr'cihd do en Aparri de la provincia 
de Cagayan, del barangay núm. 38 de D. Julián Dan o, 
jornalero, de 'i9 años de edad, -te estatura baja, cuerpo cua-
drado, color trigueño, cara regular, uar z chata, barba lam-
piña, frente y boca reculares, ojos pardos, pelo y cejas negros 
con una cicatriz notable en la espalda del tam fio de un peso 
de plata; y María Isante de 27 ar-os de edad, natural y vecina del 
pueblo de San Marcelino d i esta provincia, de oficio tejedora 
de p tates, no sabe leer ni escr bir. para qu • dentro d^l 
plazo de 3J días, se presenten en - ste Juzgado ó en la cárcel 
pública de la provincia, á contest .r os cercos que contra 
ellos resultan en la causa núm. 2771 que se sigue por hurto, 
y falsificación, contados desde su inserción en la Gaceta oíicial 
de Manila,» que de ser así les o ré y admln straré justicia, bajo 
apercibimiento que de no hacerlo, se les declarará rebeldes y 
contumaces, entendiéndose las ulteriores diligencias con ios es-
trados del Juzgado. 
Dado en Iba á 24 de Setiembre d,í 1801 =Vicente de Osma. 
—Por mandado de su Sría , Anselmo Lachica. 
Por el presente cito, llamo y emplayo á los procesados Sa-
bas Bundac, Gabriel Bundic, Santiago Balazon, Domingo 
Baile y al nombrado Máximo, cuyas dírcanstanciáB Dersjnales 
no constan en la causa, para qu>. en el término de 30 días 
contados desde el dia s guíente al de la i.ub.icacion de este 
edicto en la «Gaceta ofliial de, Manila», se presenten en este 
Juzgado ó en la cárcel púbüca de esta provincia, pira contentar 
los cargos que les resuUau en 1) causa núm. 2887 que instruyo 
contra los mismos y otros por robo en cuadrilla con lesiones y 
detensíones ilegales que de hacerlo así, les o.ró y administraré 
justicia y en caso contrario, sustancia-é la causa en su ausencia 
rebeldía, parándoles los perjuicio» con iguientes. 
Así mismo ruego y ene r^o á to as las autor dades y demás 
agentes de justicia se procedan á la apreliencion, captura y 
en su caso remisión á este Juzga ,o con la debida seguridad 
de los procesados arriba espresados. 
Dado en el Juzgado de 1.a insúmela de Zambal s Iba á 24 
de Setiembre de 1891.—Vicente de Osma.—Por mandado de su 
ría., Anselmo Lachica. 
Don Anselmo Lachica, Escribano de actuaciones adicto al Juz-
gado de primera instancia de Zúmbales. 
En virt.iifl ÍIP nrnviílenría del Si* P» Vii>añfa A a O a m i -«r 
u  u  i  lu t i  a  An o i . 
E n virtud de providencia del Sr. D. Vicente de Osma y 
^raizabal, Juez oe .a instan'C a de esta provincia, dictada en 
la causa núm. 2837 que se sigue d' ollciu en este Juzgado y 
y liaui* ¿» ÍUO iroiiyuo uauiauoo iii^ioiif;, tiuaquin ríOrZO, UOIUinfrO 
Bamlgon, Andrés Bomos, Mariano Fernandez, Maxim no Ba-
izahsa y Estefanía de la Rosa, para que en ei término de nueve 
liz hsa y Estefan 
días, contados desde el dia siguiente al cje . 
de este anuncio en la «Gaceta oficia- de Manj,^ 
este Juzgado para declarar en la causa ar;L*' 
cibidos que de no hacerlo, les paraián los p 3 ¡ 
recho hubiere lugar. 
Iba á 25 de Setiembre de 1891.—Anselmo ^ 
Don Mariano L . Acosta, Licenciado en JurisD 
Faz de esta Cabecera d interino de primera ^ 
provinci a de llocos Norte, que de estar ea n1^  
sus funciones, yo el iufranscrito EscribauoS81 
Por la presente cito, llamo y emplazo al ur3 
Eladio d- la Cruz Rojas, na tural de San vfp0^  
Gabugio déla provincia de llocos Sur, eu que!:1"' 
entrarse él mismo, de estado -oltero. de oficio ul 
nu' ve años de ed id, sin apodo, nljo de LaiuJ, 
María Roj -s, és de es'atura y cuerpo regui^' 
ojos neg os, na.-iz chati, barbilampiño y coló'' 
causa núm. i5S¿ por hurlo, para q la dentro d-lu '•ij 
días, co tados desde la ¡jublicacion de esta 
«Gacel I oiicial de Manila,» se presente en est» r i 
cárcel pública de esti provincia, á responder 
resultan ea la citada c usa, bajo apercibímj,..^ 
verificarlo será declarado rebelde y Cjntumj : 
el perjuicio quj haya lugar; y al prop*© tietuno ' 
autoridades y agentes de la policía jud dal la buLd 
dicho >uje,io, remitiéndole á est> Juzga MI Si f,.8-*] 
Dad ) en Laoag, á 23 de Setiembre de 1891 
—Por mandado de su Sría., Julio igcaodi. ^ 
Por la presente cito. Hamo y emp izo al ausenta 
dés, hijo de Marcelino y de Flun ntma Ramos ¡3 
y ve-ino de San Nicolás, soltero, de tremía añMi 
brador, drl barangay núm. 14 de D. Apolniarlo ( 
estatura cinco p'és dos pulgadas y dos líneas ! 
ojos negros, nariz chata, cafa redonda, boca regni' 
piño, color trigueño, con una cicatriz al lado dereciví 
y prac -sado en la causa núm. 4349 ';or estsfa ,„ y prac.'sauo en ta causa num. ¡ o- eatsfa 
tro del térm no de treinta dirs, contados desdé 
de esta r quisitoria en la «Gaceta oficial de Maní 
senté en este Juzgado ó en la cárc 1 púbüca de ea 
á responder los cargos que le resulta.i e-i \A eiDj' 
bajo apercibimiento de que no verificándolo smíi I 
beldé y contumaz y le pararán los perju cios qu eil 
lugar y al propio tiempo encargo á las autordír 
de la policía judicial la busca y captura de diciio 
tiéndelo á este Juzgado si fuese habido. 
Dado en Laoag ¿ 24 de Setiembre de 18JI.=Mariai 




a. Por la presente cito, llamo y emplazo al 
Valdés, indio, sin apodo, natural y vecino deUfde 
soltero, labrador, de 30 años de edad, empadrona* 
b0cería de Don Antonio Sambrano. de estatura í 
665 milímetrós, cuerpo regular, boca también re™ 
gillas hundidas, cejas pobladas, ojos negros y m, 
lado derecho de sil frente, procesado ea la'eaui 
or hurlo, para que dentro del término de 3) di 
esde la publicación de esta requisitoria en la <G 
de Manila,» se presente en este .luzjado ó en li 
blica de esta provincia, á responder los cargos que, 
en la espresada «ausa, bajo apercibimiento que dt 
cán lo'o sera declarado rebelde y cunturaaz, y leí 
ppr uicios que haya lugar y al propio tiempo eiii 
autoridades y agentes de la policía judicial la bast 
de dicho sujeto, remitiéndolo á este Juzcrado sí I 
Dado en L a »ag á 24 de Setiembre de L 9 MariÍL 
—Por mandado de su Sría., Julio Agcaoili. 
{Ap 
Don José del Castillo, Juez de Paz eu propiedad 
de Cavike ^ ^ f 
Por el presente hago saber: que en el juicio di " 
Eromivido en este Juzgado por el Vio rio d- a an Telmo Fr^y Joaquín Lázaro. Administradnri 
núm. 30 de la calle de Novaliches, cnat a 0 m Jur.; 
pr mer T- nifutc del Regimiento de Inf LCI a ¡mu.; I1DÍS 
en la capital de Manila, sobre reclamación de ' 
nieló en 30 de Setiembre último la sentencia 
dispocitiva dice así: 
«Fallo: que debo declamar y declaro haber lugarI 
solicitado por el Padre Fray Jo-iquiu LtV.aro, yo L 
demandado Don Juan Ibargui-n, que dentro de! 1  W\ 
8 das, desaloe y deje libre la casa que ocu a apr 
de que si asi no lo hace se Je lanzarB á « 
adem s le condeno al pago de la canti lad de ¡1 
debe por el alquiler de la casa que viene ocupial 
pendiente al presente mes de Setiembre, y las « 
das y que se causen en este juicio.» 
Lo que se hace¿ público por el presente edicto, 
llegue á conocimiento del d mordido que ha sido 
rebelde oportunamente, y le sirva de notificación. 
Dado en el Juzgado de Paz de Cavile á l.o ' 
de 1891.—José del Castillo.—Por mandado del Sr. JUÍ 
Leisanz. 
Don Potenciano Claraval, Juez de Paz Letrado díesb 
y lo es de primera instancia de esta provincia, 
reglamentaria que de estar en pleno ejercicio d 
n sotros los te tigos ac mpanados damos fé. : 
Por el presen e cito, llamo v emplazo al Proc', 
Grjgorio vjasigang natural de Cabagau Nuevo y o01^  
esta Cabecera, soltero, de 21 años de e lad, es de 
cuatro piés y dos pulgadas, color moreno, Pe'0,L] 
negros, nariz regular, barbilampiño, y no tiene O"! 
seña particular, pira que por término de 30 a'^ ' 
desde el dia en que este edicto se publique en ía ""ij 
de Manila,» se presente en este Juzira lo ó én la oan» 
de esta provincia, á contestar os caraos que cont1» 
de la causa núm. 994 segu.da de olicio en este M 
descono idos por infidelidad en la custodia de p-eso»: 
que de no hacerlo dentro del expresado térmu10' 
perjuicio que en derecho haya lugar. . 
Dado en el Juzgado de llagan á 12 de SeUflMI 




• : \ 
I 
frsd 
Don Matías Marchirán y Moreno, Comandante 
de esta Plaza y Juez instructor de la causa que m8 ', 
vendo contra los paisano? Gemente Rifa y • 
por el delito de resistencia una patrulla ¡JK 
vil , y heridas causados á un guir lia. y fiina,l0, üJ¡)!i)i 
blica de esta localidad, naturales el primero ^ ' ^ ¿ í l 
gondon y el segundo de Silong de e3U. P^ia e» — 
E n obsequio á recta administración 'ie just'c .^ji . 
de S. M. el Key (q. D. g.) suplica á todas las vmm g 
civiles como militares, procedan por cuaitos 
su alcance á l a busca y captura de lus referidos p^ ' jg 9 
se lea concede el plazo ue 30 dias, contando ae ¿5 
su punlicacíon en la «Gaceta de Manila,» y c?c jui! 
bidos íes renrtan con la seguridad debida 4 f^ moo í 
IIL'll J no 1 i v> oci pi <?a*7UbCfcUUO ai L -lili ll:w w * , !« 
señala serán declarados en rebeldía como asi 
en la diligencia de la misma fecha. .¡¡a 
Y para que tjste edicto tenga la debida P.^ P' uv 
tará • n la «Gacela de Manila,»- y en los rmeí^ 




IMP. DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGALLAN»3-
